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バルザックと La Chine1 
                    






















                                                  
1 本稿は、2017 年 12 月 9 日徳島大学における日本フランス語フランス文学会中国・四国支部大会
での発表原稿に加筆、補訂したものである。これは新しく刊行された国際バルザック研究誌 The 
Balzac Review / Revue Balzac, No.1, Classiques Garnier, 2018, pp.99-119 に« La Chine dans 
l’Interdiction de Balzac »として掲載されたが、補説して日本語論文としての本誌への掲載を支部
会誌編集委員会および Garnier 社の了承を得て掲載した。 
2 禁治産の語は、平成12年度の民法改正以降「成年後見制度」となっているが、バルザックの時
代的背景を鑑みて「禁治産」としておく。 
































































                                                  
4 Voir Guy Sagnes, « Introduction » à l’Interdiction, La Comédie humaine, tome III, éd. de la 
Pléiade, 1976, p. 405-420. バルザックのテクストはこの版を用い、C.H. III と表記して引用個所の頁
数を示す。 





























                                                  
6 Laure Surville, Balzac, sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, Paris, Calmann Lévy, 1878, p. 41. 






























                                                  
8 Balzac, Œuvres complètes, tome 24, éd. Club de l’Honnête homme, 1971, p.494. 
9『石田幹之助著作集』第 2 巻、1985、六興出版、104 頁。Philippe Couplet et Prospero Intorcetta, L’avis 
des traducteurs sur la doctrine de Confucius et La vie de ce sage chinois (1672) 『孔子教に対する訳者の見
解』、『孔子伝』、Entretiens de Confucius『論語』（1687）． 




géographique, historique, chronologique et physique de l’Empire de la Chine et de la 








Histoire générale de la Chine, ou Annales de cet Empire 全12巻を書き上げた。1734年65
歳の彼は原稿をフランスに送り、Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 院長ニコ
ラ・フレレーが出版を企図するも死去、計画も途絶して原稿も忘れられた。 
しかし1773年の耶蘇会解散後、偶然リヨンのGrand collège de Lyon図書館でマイヤ
の原稿が見つかり、後に王弟アルトワ伯の図書司書となるグロジエ師に託される。
グロジエはマイヤの大著を1777年から1783年にパリで出版、さらにその2年後第13
巻として､グロジエ自身がまとめた『支那誌』Description générale de la Chine, ou 












                                                  
11 前出『石田幹之助著作集』第 2 巻、120～121 頁。 































                                                  
13 Balzac, C.H., III, p.447. 






























                                                  
15 Grosier, Description générale de la Chine ou Tableau de l’état actuel de cet Empire, mise en mode texte par 
Pierre Palpant, www.chineancienne.fr, p.511 et p.513. 
16 Du Halde, Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’Empire de la 
Chine et de la Tartarie chinoise, mise en format texte par Pierre Palpant, www.chineancienne.fr., tome II, 
p.588.    
































                                                  
































                                                  
19 アルスナルの図書館が王弟アルトワ伯爵、後のシャルル十世に返されたのは、1816 年 4 月 25 日の
勅令による。 
20 Balzac, C.H., VI, p.1019. 

































きもの]と書かれる。Du Halde, op.cit., III, p.606.  
24 Grosier, op.cit., p.57. 
25 Du Halde, op.cit., II, p.60. 































                                                  
27 Grosier, op.cit., pp. 410-411. 
28 Balzac, C.H., III, pp. 471-472. 
29 Du Halde, op.cit., tome I, pp. 36-37． 































                                                  
31 Ibid., p.462． 
32 Ibid. 
33 Grosier, op.cit., p.401. 































                                                  
35 Du Halde, op.cit., tome II, pp. 590-591. 
































                                                  
37 Ibid., p.589. 
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